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第２８回北海道医療大学歯学会総会記録
１）庶務報告
 会員数  役員
正会員 １，０８３名 常任理事 ８名
準会員 １２名 理 事 ２５名
賛助会員 １４名 監 事 ２名
臨時会員 １０名 評 議 員 ７８名
名誉会員 １０名
合 計 １，１２９名
 会務報告
平成２１年
第１回理事・監事会 平成２１年２月１２日
報告事項 庶務報告 編集報告 企画報告
審議事項 平成２０年決算報告と平成２１年予算（案）について
北海道医療大学歯学会役員の一部変更について
その他 第２８回（平成２２年）学術担当講座 歯科放射線
第２回理事・監事会 平成２１年４月８日
特別講演①が承認された．
第３回理事・監事会 平成２１年１１月１１日
特別講演②が承認された．
第４回理事・監事会 平成２１年１１月２５日
特別講演③が承認された．
２）編集報告
北海道医療大学歯学雑誌 （２８巻１号）
症例１編 学位論文８編 最近のトピックス１８編 （本文７６頁）
北海道医療大学歯学雑誌 （２８巻２号）
原著１編 最近のトピックス１１編 （本文２８頁）
会 務 報 告
１３５
（１３５）
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３）企画報告
第２７回学術大会
日 時：平成２１年２月２８日（土曜日）
場 所：北海道医療大学サテライトキャンパス
担当講座：口腔生物学系 微生物学分野
定例講演会
平成２１年第２７回学術大会と併催
演題名：脂質・脂肪酸の身体機能制御での重要さについての細胞生物学研究
講師 ：東北文化大学（東北大学名誉教授）
近藤 尚武 教授
特別講演
①平成２１年４月２３日（木曜日） 担当講座 歯科矯正学
演題名：第１部：Application of virtual３D modeling dental research.
演題名：第２部：Introduction of SeouI National Unirersity, School of Dentistry.
演者 ：Dr Seung−Pyo Lee（ソウル大学 准教授）
②平成２１年１１月３０日（月曜日） 担当講座 口腔病理学
演題名：日米で歯科教育を受けて開業して
演者 ：Pan−pacific Dentistry
中出 修 先生
③平成２１年１１月２６日 担当講座 生理学講座
演題名：骨免疫学に基づく歯周病の診断と治療
演者 ：長澤 敏之（歯周歯内治療学 准教授）
研究奨励金
小池俊之 う蝕制御治療学分野
研究課題：新規歯髄保存療法剤の開発に関する基礎的研究
角舘直樹 保健衛生学分野
研究課題：本学歯学部の国家試験合格率向上に有効な行動科学的アプローチに関する研究
１３６
（１３６）
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本年度の帳簿等関連諸表を調査の結果，決算報告に誤りのないこ
とを認めます．
平成２２年１月２８日
会計監事
会計監事
収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①会費等収入 ４，６００，０００ ４，６５３，０００ １０１
正会員
本年納入分 ３，１５０，０００ ３，１４０，０００ ９９
（６３０名×５，０００円）（６２８名×５，０００円）
滞納分 ６５０，０００ ６１０，０００ ９３
（１３０名×５，０００円）（１２２名×５，０００円）
前々年前受金 ７５，０００ ７５，０００ １００
（１５名×５，０００円）（１５名×５，０００円）
前年前受金 １４３，０００ １４３，０００ １００
（１名×３，０００円）（１名×３，０００円）
（２８名×５，０００円）（２８名×５，０００円）
準会員
本年分 ２７，０００ １５，０００ ５５
（９名×３，０００円）（５名×３，０００円）
滞納分 ０ ３，０００
（０名×３，０００円）（１名×３，０００円）
賛助会員 ４２０，０００ ４２０，０００ １００
（１４名×３０，０００円））（１４名×３０，０００円）
新規会員
新卒 １３５，０００ １３５，０００ １００
（２７名×５，０００円）（２７名×５，０００円）
その他 ０ ５０，０００
（０名×５，０００円）（１０名×５，０００円）
臨時会員 ０ ９，０００
（０名×３，０００円）（３名×３，０００円）
０ ３５，０００
（０名×５，０００円）（７名×５，０００円）
入会金 ０ １８，０００
（０名×３．０００円）（６名×３，０００円）
②事業収入 ５００，０００ ２６２，５００ ５２
広告料 ３００，０００ ２６２，５００ ８７
別刷料 ５０，０００ ０
掲載料 １５０，０００ ０
③雑収入 １５，０００ ５１，２４９ ３４１
利息 １０，０００ ４１，１３５ ４１１
その他 ５，０００ １０，１１４ ２０２
当期収入 ５，１１５，０００ ４，９６６，７４９ ９６
前期繰越金 １７，９８４，５１８ １７，９８４，５１８
次期繰越前受金 ３９５，０００ ４５０，０００ １１３
前年前受金
（２５期生２０１０年分）
１２５，０００ １２５，０００ １００
（２５名×５，０００円×１年）（２５名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２６期生２０１０年分）
１３５，０００ １７０，０００ １２５
（２７名×５，０００円×１年）（３４名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２６期生２０１１年分）
１３５，０００ １５５，０００ １１４
（２７名×５，０００円×１年）（３１名×５，０００円×１年）
収入合計
（＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ） ２３，４９４，５１８ ２３，４０１，２６７ ９９
支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①学術大会及び定例講演会 ７００，０００ ５６５，９３７ ８０
開催費等 ４００，０００ ３３８，０３７ ８４
印刷費 １００，０００ ９２，４００ ９２
宿泊代 ２０，０００ １２，０００ ６０
旅費 ８０，０００ ２３，５００ ２９
謝礼 １００，０００ １００，０００ １００
②特別講演会補助 ３００，０００ ９０，０００ ３０
③雑誌発行費 ３，０００，０００ １，９４６，２５９ ６４
印刷費 ２，６００，０００ １，７５６，７５５ ６７
発送費 ３００，０００ １６８，５０４ ５６
査読費 １００，０００ ２１，０００ ２１
④事務費 １，７００，０００ １，４９４，２７４ ８７
事務委託費 １，０８０，０００ １，０３０，０００ ９５
事務印刷費 ２０，０００ ２，４０８ １２
事務通信費 ３００，０００ ２９４，８６２ ９８
事務用品 ３００，０００ １６７，００４ ５５
⑤研究奨励金 ５００，０００ ５００，０００ １００
⑥デンタルトピックス補助 ３００，０００ ３００，０００ １００
⑦会議費 １０，０００ ５，９８５ ５９
⑧予備費 ３００，０００ ６２，０００ ２０
⑨諸雑費 ５０，０００ ３８，８５０ ７７
当期支出合計 ６，８６０，０００ ５，００３，３０５ ７２
当期支出差額
（Ａ－Ｅ） －１，７４５，０００ －３６，５５６
次期繰越金
（Ｂ＋Ｆ） １６，２３９，５１８ １７，９４７，９６２
次期繰越前受金 ３９５，０００ ４５０，０００ １１３
前年前受金
（２５期２０１０年分）
１２５，０００ １２５，０００ １００
（２５名×５，０００円×１年）（２５名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２６期２０１０年分）
１３５，０００ １７０，０００ １２５
（２７名×５，０００円×１年）（３４名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２６期２０１１年分）
１３５，０００ １５５，０００ １１４
（２７名×５，０００円×１年）（３１名×５，０００円×１年）
収支差引残額	
（Ｄ－Ｅ） １６，６３４，５１８ １８，３９７，９６２
総支出（Ｅ＋Ｈ） ２３，４９４，５１８ ２３，４０１，２６７ ９９
会計報告
北海道医療大学歯学会 平成２１年 決算書（平成２１年１月１日～平成２１年１２月３１日）
資産の部
現金 ９７，３０４円
北海道銀行当別支店 普通預金 ４，７０１，５８７円
北海道銀行当別支店 定期預金 ５，５００，０００円
北洋銀行当別支店 定期預金 ８，０３０，３５１円
郵便局 ６８，７２０円
合計 １８，３９７，９６２円
１３７
（１３７）
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収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額
①会費等収入 ４，６００，０００ ４，６８６，０００
正会員
本年納入分 ３，１５０，０００ ３，１５０，０００
（６３０名×５，０００円）（６３０名×５，０００円）
滞納分 ６５０，０００ ６５０，０００
（１３０名×５，０００円）（１３０名×５，０００円）
前々年前受金 ７５，０００ １２５，０００
（１５名×５，０００円）（２５名×５，０００円）
前年前受金 １４３，０００ １７０，０００
（１名×３，０００円）（３４名×５，０００円）
（２８名×５，０００円）
準会員
本年納入分 ２７，０００ ３６，０００
（９名×３，０００円）（１２名×３，０００円）
賛助会員
本年納入分 ４２０，０００ ４２０，０００
（１４名×３０，０００円）（１４名×３０，０００円）
新規会員
新卒 １３５，０００ １３５，０００
（２７名×５，０００円）（２７名×５，０００円）
新規会員
その他 ０ ０
（０名×５，０００円）（０名×５，０００円）
新規会員
臨時 ０ ０
（０名×３，０００円）（０名×５，０００円）
入会金 ０ ０
（０名×３，０００円）（０名×３，０００円）
②事業収入 ５００，０００ ３００，０００
広告料 ３００，０００ ３００，０００
別刷料 ５０，０００ ０
掲載料 １５０，０００ ０
③雑収入 １５，０００ １５，０００
利息 １０，０００ １０，０００
その他 ５，０００ ５，０００
当期収入 ５，１１５，０００ ５，００１，０００
前期繰越金 １７，９８４，５１８ １７，９４７，９６２
次期繰越前受金 ３９５，０００ ４２５，０００
前年前受金
（２０１１年分）
１２５，０００ １５５，０００
（２５名×５，０００円×１年）（３１名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２０１１年分）
１３５，０００ １３５，０００
（２７名×５，０００円×１年）（２７名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２０１２年分）
１３５，０００ １３５，０００
（２７名×５，０００円×１年）（２７名×５，０００円×１年）
収入合計
（＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ） ２３，４９４，５１８ ２３，３７３，９６２
支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額
①学術大会及び定例講演会 ７００，０００ ７００，０００
開催費等 ４００，０００ ４００，０００
印刷費 １００，０００ １００，０００
宿泊代 ２０，０００ ２０，０００
旅費 ８０，０００ ８０，０００
謝礼 １００，０００ １００，０００
②特別講演会補助 ３００，０００ ３００，０００
③雑誌発行費 ３，０００，０００ ３，０００，０００
印刷費 ２，６００，０００ ２，６００，０００
発送費 ３００，０００ ３００，０００
査読費 １００，０００ １００，０００
④事務費 １，７００，０００ １，７００，０００
事務委託費 １，０８０，０００ １，０８０，０００
事務印刷費 ２０，０００ ２０，０００
事務通信費 ３００，０００ ３００，０００
事務用品 ３００，０００ ３００，０００
⑤研究奨励金 ５００，０００ ５００，０００
⑥デンタルトピックス補助 ３００，０００ ３００，０００
⑦会議費 １０，０００ １０，０００
⑧予備費 ３００，０００ ２５０，０００
⑨諸雑費 ５０，０００ ５０，０００
⑩日本歯学系学会年会費 ５０，０００
当期支出合計 ６，８６０，０００ ６，８６０，０００
当期支出差額
（Ａ－Ｅ） －１，７４５，０００ －１，８５９，０００
次期繰越金
（Ｂ＋Ｆ） １６，２３９，５１８ １６，０８８，９６２
次期繰越前受金 ３９５，０００ ４２５，０００
前年前受金
（２０１１年分）
１２５，０００ １５５，０００
（２５名×５，０００円×１年）（３１名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２０１１年分）
１３５，０００ １３５，０００
（２７名×５，０００円×１年）（２７名×５，０００円×１年）
本年前受金
（２０１２年分）
１３５，０００ １３５，０００
（２７名×５，０００円×１年）（２７名×５，０００円×１年）
収支差引残額	
（Ｄ－Ｅ） １６，６３４，５１８ １６，５１３，９６２
総支出（Ｅ＋Ｈ） ２３，４９４，５１８ ２３，３７３，９６２
北海道医療大学歯学会 平成２２年予算書（案）（平成２２年１月１日～平２２年１２月３１日）
１３８
（１３８）
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